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70 лет со дня 
рождения
В Л К С М
Н а тр и бун у  партийной  




РАНИЕ ЯЧЕЙКИ РКСМ РАБО­
ЧЕГО ФАКУЛЬТЕТА УРАЛЬ­
СКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЧИС­
ЛЕННОСТЬ ЯЧЕЙКИ — 10 (ЧЕ­
ЛОВЕК. СРЕДИ ЧЛЕНОВ БЮ- 
РО — И. П. БРАТУХИН, В
ДАЛЬНЕЙШЕМ СПЕЦИАЛИСТ В 
ОБЛАСТИ ВЕРТОЛЕТОСТРОЕ- 
НИЯ, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ 
Н АУК ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯ­
ТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
РСФСР, ЛАУРЕАТ ГОСУДАР- 
СТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР.




Организуются ячейки РКСМ 
на других факультетах. Среди 
первых комсомольцев меди­
цинского факультета А. М. 
Аминеа, а дальнейшем заслу­
женный деятель науки РСФСР, 
действительный член Между­
народной Ассоциации хирур­
гов, дипломант премии им.




вует над ячейками РКСМ 
электростанции «Луч», ВИЗа. 
Комсомольская ячейка меди­
цинского факультета —  над ра­
бочими ячейками типографии 
«Гранит», «Нарсвяэи», деревен­




тета — члены общества «До­
















мола посыпает студентов уни­
верситета уполномоченными а 





чают договор о социалистиче­
ском соревновании с профес­
сором Н. П. Гориным.
1938.
Членом Совета студенческой 
молодежи при ЦК ВЛКСМ изб­
ран ударник строительстве 
Магнитогорского металлургиче­
ского комбината, член коми­
тета ВЛКСМ университета, сту­
дент геологического факуль­
тета, один из лучших снайпе­






та а депутаты райсовета.
1941— 1945.
На фронтах Великой Отече­
ственной войны сражались 74 
члена комсомольской органи­
зации университета, в том чис­
ле И. В. Корольков, студент 
исторического факультета, удо­
стоенный звания Героя Совет­




шефствуют над пятью госпи­
талями.
По-деловому, без официоза и 
лишних словопрений —  так мож­
но определить стиль прошедше­
го на днях кустового собрания 
коммунистов естественных фа­
культетов. Это объединенное со­
брание прошло по инициативе 
матмеха, чтобы а преддверии 
партконференции УрГУ вырабо­
тать коллективное мнение ком­
мунистов, наметить пути реше­
ния множества общих проблем, 
стоящих перед этими факульте­
тами.
Собрание, проходившее под 
председательством секретаря 
партийного бюро физфака
A. H ., Бабушкина началось ди­
намично, без доклада, с выступ­
лений тех, кто входил в состав 
комиссии парткома по выработ­
ке предложений для партконфе­
ренции УрГУ.
Первым выступил коммунист 
J4. А. Рыбин, в своем выступле­
нии он выделил ряд проблем, 
обозначил необходимость их ре­
шения. Поставил вопрос о том, 
что существующая сегодня прек- 
соцсорееноаа- 
нмя в университете изжила себя, 
является формальной, в зача­
стую и искажающей реальное по­
ложение вещей кампанией. Далее 
И. А. Рыбин говорил о необхо­
димости увеличения доли фун­
даментальных исследований а 
научной работе УрГУ, поощрения 
уже существующих поисковых 
школ. Он отметил противоречие 
между присутствием а универси­
тете' целого подразделения —  
отдела ТСО —  и отсутствием 
видимых результатов его дея­
тельности. Указал на диспропор­
цию в преподавании естественных 
и гуманитарных наук, которая, 
по его мнению, выражается да­
же а количественном составе 
кафедр.
Коммунист А. С. Москвин под­
держал мнение И. А. Рыбина о 
том, что соцсоревнование изжило 
себя, сказав, что существующая 
система его проведения, кроме 
всего прочего, пагубно влияет на 
молодежь, отнимает у нее ве­
ру а реальность перемен. Поли­
тически и экономически вредной 
назвал А. С. Москвин практику 
ежегодных сельскохозяйственных 
работ студентов.
Говоря о необходимости со­
вершенствования подготовки спе­
циалистов на естественных фа­
культетах, А. С. Москвин предло­
жил изменить объем, характер, 
форму и методы преподавания 
здесь общественных дисциплин. 
Также указал на недостаточную 
активность университетских об­
ществоведов в реализации идей 
перестройки. Остановился на ра­
боте парткома УрГУ, назвав ее 
неудовлетворительной, сказал о 
необходимости коренного изме­
нения стиля работы парткома. По­
ставил вопрос о том, что нынеш­
ний партком УрГУ был избран 
старыми, недемократическими ме­
тодами и сегодня необходимы 
выборы нового состава партко­
ма. В обсуждении также приня­
ли участие коммунисты Г. П. 
Быстрей и Ю. М. Репин.
Далее на собрании прошли пре­
ния по выступлениям членов 
комиссии парткома. А. А. Тагер 
говорила о низкой дисциплина 
среди преподавателей, о необ­
ходимости развития фундамен­
тальной науки. Н. Н. Фирсое — 
о необходимости осознанной мо­
тивации а учебе. X. М. Биккин 
указал на то, что нынешняя прак­
тика решения партийных и ад­
министративных вопросов, . фор­
мировавшаяся еще а 30— 40 годы, 
нуждается а кардинальных изме­
нениях, для чего предложил соз­
дать специальную комиссию пе 
выработке новых форм и мето­
дов этой практики.
Присутствовавший на партий­
ном собрании зам. секретаря 
парткома А. К. Клюев, обсуждая 
предложение о проведении пе­
ревыборов парткома, отметил, 
что данное предложение проти­
воречит Уставу КПСС, определив­
шему срок полномочий партко­
мов а 2—3 года. Полномочия ны­
нешнего состава парткома закон­
чатся а 1990— 1991 году. Поэтому 
выборы парткома могут быть на­
значены лишь а случае потери 
парткомом доверия коммунистов. 
После отказа а доверим партко­
му на общем собрании или кон­
ференции первичной партийной 
организации назначаются вне­
очередные выборы партийного 
комитета.
Посла прений партийное со­
брание выработало проект до­
полнительных предложений для 
обсуждения на партийной кон­
ференции УрГУ. Без окончатель­
ной редакции они таковы:
В новых условиях организа­
ции науки считать основным на­
правлением а работе бюро ес­
тественных факультетов обеспе­
чение правильной кадровой и 
идеологической политики.
Считать политически и Эконо­
мически вредной практику рабо­
ты студентов на ояощебазах и 
в колхоза я учебное время, на­
чинать занятия с первого сен­
тября.
Ликвидировать секторы на­
учной и учебной работы партко­
ма как нецелесообразные.
Провести перевыборы партко­
ма на принципах, соответствую­
щих решениям XIX партконферен­
ции.
Отказаться от изжившей се­
бя практики организации соцсо­
ревнования в УрГУ.
Провести широкое обсуж­
дение проблемы преподавания 
общественных дисциплин да 
естественных факультетах на их 
общем собрании. Просить парт­
ком УрГУ разобраться и пере­
дать »тот вопрос на обсуждение 
большого ученого совета.
Вторым вопросом а повестке 
собрания был отчет члена Ок­
тябрьского райкома партии А . В. 
Полтавца.
Третьим был вопрос о выборе 
делегатов а вышестоящие пар­
тийные организации. Было лред- 
еожено две кандидатуры: H. Н. 
Фирсое а и А. Н. Бабушкина. С об­
рамив единогласно проголосова­
ло за эти кандидатуры.
Данное собрание показало, что 
коммунисты УрГУ вплотную по­
дошли к решению вопросов, свя­
занных с развитием внутрипар­
тийной демократии, ролью и ме­














Бригада коммунистов и ком­
сомольцев университета, рабо­
тающая на строительстве кор­




Университет вышел на пер­
вое место в РСФ СР по успе­
ваемости. Среди комсомоль­
цев-отличников К. Ф . Запо- 
ноеа, студентка химического 








го комитета ВКП(б) и исполко­
ма районного Совета депута­
тов трудящихся агитколлектив 
Уральского университета приз­
нан одним из лучших.
1950— 1951.
На городских смотрах сту­




И. А. Чеботарев, комсорг 
группы физико-математическо­
го факультета,—  один из побе­
дителей городского смотра 
студенческих научных работ, 
в дальнейшем лауреат Ленин­
ской премии.
Г. С . Квндвурова, комсорг 
группы физико-математическо­
го факультета,—  одна из по­
бедительниц городского смот­
ра студенческих научных ра­






В университете проходит ми­
тинг, посвященный принятию 
Закона о мире. Университет 
занимает первое место в 
смотре художественной само­
деятельности вузов Свердлов­




зи с хозяйствами Красноуфим­
ского района. Агитколлективу 
университета вручена Почетная 
грамота ЦК ВЛКСМ. Свердлов­
ский обком ВЛКСМ наградил 
грамотой комсомольскую ор­
ганизацию Уральского гос- 
университета за активное уча­
стие а строительстве завода 
железобетонных изделий.
1956.
Значками ЦК ВЛКСМ «За 
освоение новых земель» на­
граждено 60 комсомольцев 
университета. Среди ких В. Ф . 
Башмачников, член комитета 
ВЛКСМ  университета, одни из 
лучших целинных бригадиров, 
ныне доктор экономических 
Наук, директор ВНИИ органи­
зации труда и управления сель­
ского хозяйства. По инициа­
тиве студентов исторического 
факультета проводится вос­





лями «За освоение целинных 
земель» среди них — В. Е. 
Третьяков, секретарь комитета 
ВЛКСМ университета (1957— 





Прозвенел звонок с четвер­
той пары, н в одной из ауди­
торий опустевшего истфака 
собрались члены нового бюро 
ВЛКСМ факультета. После 
прошедшего недавно отчетно-
выборного собрания ребята 
встретились вместе впервые. 
Чтобы наметить планы работы, 
определить стратегию н так­
тику своей деятельности, ре­
шить, как и чем будет жить 
комсомольская организация ис­
торического факультета в но­
вом году.
Начинать всегда трудно. 
Нынешнему комсомольскому 
бюро историков трудно вдвой­
не. Потому что, по мнению 
студентов н выпускников уни­
верситета, «истфак сегодня из­
мельчал», утрачены лучшие 
традиции, не осталось людей, 
которые могут «поднять» мас­
сы, а главное, во многом уте­
рян «великолепный истфаков 
скнй шовинизм».
С каким же настроением 
приступает к работе новое ком­
сомольское бюро? Ребята счи­
тают, что скуку н равнодушие 
на факультете можно победить 
только в том случае, если ком 
сомольская работа будет ка­
саться ключевых, самых вол­
нующих студенчество вопро­
сов.
К. Коньков, культорг фа 
культета:
— Бюро BJIKCM надо стро- 
ить свою деятельность не по 
секторам, обязательный пере­
чень «оторых уже порядком 
набил оскомину, а по пробле­
мам.
А. Кошельков, секретарь 
бюро ВЛКСМ.
•— И наша центральная про­
блема на сегодняшний день — 
колхоз. Труд студентов «на 
картошке» и «на луке» <в том 
виде, как он сегодня организо­
ван и оплачивается, унизите­
лен для студентов. И нынеш­
няя осень, как никогда, остро 
высветила все «болевые точ­
ки». Думаю, что надо наш 
третий семестр привести в со­
ответствие с трудовым законо­
дательством и здравым смыс­
лом. Договор с совхозом бу­
дем заключать только на здо­
ровой экономической и трудо­
вой основе.
И. Новнченков, начальник 
ШТД факультета:
— Собираемся побывать в 
агропроме, в облсовпрофе. что­
бы выяснить все детали, свя­
занные с продолжительностью 
рабочего дня, расценками...
Еще члены бюро говорили 
на своей встрече о создания 
интересного дискуссионного 
клуба на факультете, где велся 
бы спор с представителями 
свердловских неформалов. О 
педагогическом клубе. О гря­
дущем 50-летии факультета...
Интересно было их слушать. 
По-моему, есть хорошее нача­
ло!
НА СНИМКАХ: идет засе­
дание бюро: члены бюро
ВЛКСМ истфака; новый сек­
ретарь комсомольской органи­





Посреди суровых будней 
трудового семестра у стройот­
рядовцев бывает один день, 
когда никто не работает, а все 
встречаются вместе, чтобы по­
состязаться в спорте, показать 
свои таланты в пении, танцах, 
декламации, узнать, как идут 
дела у соседей, поделиться ра­
достями и горестями. Все 
это — зональный фестиваль 
стройотрядов, который в 
этом году проходил в Алапа- 
евске.
И пусть не повезло с пого­
дой — это не помешало 
им, ударникам труда, с блес­
ком выступить на фестивале, 
покорив всех своей забавной 
постановкой. А о том, как про­
шел этот день, красноречиво 
говорит радостный смех Кати 
Штепо из «Росеияны».
НА СНИМКЕ: участники
зонального фестиваля а Ала 
паевске.
Фото С. Щекотова.
К то, есл и  н е ты ?
«А восьмой костер станет началом...»
В одной нз отрядных тра­
диций «Уральского следопыта» 
есть такой сюжет. По склону, 
лесенкой, снизу вверх, горят 
костры «целнн» — первой, 
второй... Вспыхивают один за 
другим, н «старики» у каж­
дого костра рассказывают мо­
лодым бойцам историю отря­
да...
День рождения —  22 апре­
ля 1982 года. Тогда на суб­
ботник в детском доме по 
объявлению обкома ВЛКСМ  
пришло с  полсотни парней и 
девушек. 20 нз них стали пер­
вооткрывателями «целины» 
«Уральского следопыта». Наз­
вание отряда они дали по име­
ни нашего дорогого журнала, 
который стоял у истоков и но 
сей день остается среди немно­
гих большим другом н помощ­
ником. По решению первого 
собрания бойцы отряда стали 
шефствовать над брошенными 
детьми. За годы существова­
ния «Уральского следопыта» 
детский дом стал привычным 
местом работы. После целин­
ных строек ребята возраща- 
лнсь к детям. Общение с деть­
ми, подаренная им радость от 
игр, праздников, походов в те­
атры, совместных трудовых 
дел, многообразная материаль­
ная помощь на заработанные 
деньги: от покупки транспорта 
до варежек, пяльцев, каранда­
шей — вот содержание дело­
вой хроники отряда. К тому 
времени в стране уже 10 лет 
существовали отряды безвоз­
мездного труда. «Уральский 
следопыт» постепенно включил­
ся во Всесоюзное движение.
В начальную пору возникно­
вения отряда, па и. впрочем, до 
последнего времени в  нашей
печати модно было писать 
«дискуссионные» статьи о том, 
«нужны или не нужны» отря­
ды, подобные нашему. Обычно 
все рассуждения ограничива­
лись вопросами: «Висим ли мы 
на шее у родителей?». С подъ­
емом деятельности различных 
молодежных организаций в по­
следние годы «дискуссии» ста­
новятся интеллектуальнее. Во­
прос дня уже состоит в следу­
ющем. «Отряды безвозмездно­
го труда» — воплощение бреж­
невской лозунговой морали или 
же, наоборот, прообраз ны­
нешних форм общественной 
активности? Спорить, несом­
ненно, полезно. Истина, как из­
вестно. познается в процессе, 
в жизни. Итак, кто же прав? 
Мы констатируем, что отряд 
жив и постоянно ищет новое. 
Время работает на нас. Если 
раньше нас называли филан­
тропами. альтруистами, то сей­
час разговоры о гуманизация 
общества звучат более совре­
менно: «милосердие», а альт­
руизм избавляется в общест­
венном сознании от подоплеки 
двойной морали. Происходит, 
наконец-то, переоценка ценно­
стей? Может быть, в этом и 
есть смысл наших отрядов — 
идти чуть впереди.
Как это получается?
Некоторые из оппонентов 
приписывают нам коммунар- 
ский характер — якобы, отказ 
от заработанных денег — по­
пытка уйти из 'егодняшнего
дня в «далекое далеко». Но 
это слишком упрощенный
взгляд. Во-первых, не все день­
ги, заработанные нами, посту­
пают в отрядный фонд и не 
это цель, это средство для осу­
ществления конкретных дел —
чаще всего это помощь дет­
ским домам. Конкретные дела 
составляют живую ткань жиз­
ни отряда, при всем глубоком 
уважении к обычным СОО, у 
которых мы учились, с кото­
рыми дружим, пое>м «целин­
ные» песни, нам не понятно, 
как отряд может шить только 
ради отряда, превращать себя 
в самоцель.
Каждый год в ССО вливает­
ся отряд молодых сил. Отря­
ды дают многое — учат рабо­
тать, жить в коллективе. У нас 
к тому еще прибавляется уни­
кальная практика творческой 
самоотдачи. Неуловимые токи 
такого образа жизни создают 
атмосферу духовной близости, 
взаимопонимания людей, дела­
ющих одно дело. В октябре мы 
начинаем подготовку к  новой 
«целине». Среди множества 
объявлений о наборе в отряды 
первокурсники увидят и наши. 
Сейчас мы обращаемся к вам, 
делающим выбор: с кем проша­
гать лучшие студенческие вер­
сты.
Мы ждем вас, новые друзья, 
думающих, всегда легких на 
подъем, тех, кто еще, возмож­
но, не нашел себя. Добро по­
жаловать в «Уральский следо­
пыт», единственный межвузов­
ский в Свердловске, один из 
немногих смешанный, отряд — 
участник движения КСО стра­
ны!
...И пусть не тают в ночи ко­
стры наших «целнн», и прозву­
чат для вас рассказы «стари­
ков», а восьмой костер станет 
началом вашей истории.
Т. ВАСИНА, 
боец ССО «Уральский 
следопыт» с 1986 года.
19$».
Хоровая капелла университе­
та удостоена диплома І-й сте­
пени на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов а Вене.
Свердловский городской ко­
митет ВЛКСМ вручил коллек­
тиву университета Красное зна­
мя, как лучшему среди вузов, 
работавших на полях Красно­
уфимского района. Студенты 
университета оставались лиде­
рами на протяжении 21 года.
1960.
Организована школа юных 
химиков. Ныне комсомольцы 
университета работают а де­
сяти «школах юных». Студент­
ка физико-математического 
факультета Л. С. Сакович ста­
ла чемпионкой РСФ СР по лег­
кой атлетике. По приэьяву 
Свердловского обкома ВЛКСМ 
весь 4 курс и несколько че­
ловек с 5 курса филологиче­
ского факультета переводятся 
на заочное отделение и едут 
Преподавать в сельские школы 
области. Среди них В. П. 
Лукьянин, один из лучших 
комсомольцев, призер Все­
союзного конкурса на лучшую 
научную студенческую работу 
(1962 г.), бригадир целинного 
отряда, ныне главный ре­
дактор журнала «Урал».
1962.
Университет занял первое 
место в городе по количеству 
студенческих работ, удостоен­
ных дипломов MB и ССО 
РСФ СР, Республиканского ко­
митета профсоюза работников 
высшей школы и научных уч­
реждений. Среди награжден­
ных В. В. Блажес, студент фи­
лологического факультета, уча­
стник фольклорной экспеди­




па университета — студенты 
первого набора философского 
факультета. Среди них — А. Н. 
Аверин, депутат Октябрьско­
го райсовета Свердловска* ны­
не доктор философских наук,
А. В. Гайда, член комитета 
ВЛКСМ университета, комис­
сар студенческого строитель­
ного отряда «Оптимист», 
лауреат Всесоюзного конкур­
са работ молодых ученых, 
доктор философских наук, 
Д. В. Пивоваров, дипломант 
Всесоюзного конкурса студен­
ческих работ, ныне доктор 
философских наук.
1971.
Свердловский горком ВЛКСМ 
наградил комсомольскую ор­
ганизацию университета за ак­
тивное участие в подготовке 
и проведении шефской рабо­




культета А . С . ■ Москвин, де­
легат X V II съезда ВЛКСМ, изб­
ран членом мандатном и ре­
дакционной комиссий съезда, 
а дальнейшем профессор
А. С . Москвин служил советни­
ком ректора Кабульского уни­
верситета (Афганистан). В. И. 
Луландим, студент биологиче­
ского факультета. Ленинский 
стипендиат, представлял уни­
верситет на первом слете сту­
дентов социалистических стран. 
Ныне В. И. Лупакдин доцент 
биологического факультете.
1971.
Завоевали право быть сфо­
тографированными у Знамени 
Победы студенты С . Пропетое,
О . Лысое а, М. Волков, аспи­
рант А . С . Москвин.
1976.
Приступила к работе сту­
ден четкая дружина по охране 
природы. В 1985 году дружи­






Начали свою творческую жизнь 
ансамбли политической песни 






участвовали а экспедициях по 
следам боевого рейда груп­
пы Н. Д. Томина и отряде 
П. Д . Хохрякова. Среди побе­
дителей соцсоревнования за 
право подписать рапорт Ле­
нинского комсомола Централь­
ному комитету КПСС два сту­
дента университета.
1978.
За активное участие в V II 
Всесоюзном конкурсе студен­
ческих работ по обществен­
ным наукам комсомольская 
организация университета наг­
раждена Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ. За успехи в ком­
мунистическом воспитании мо­
лодежи и в ознаменование 
60-летия ВЛКСМ комсомоль­
ская организация университе­
та награждена памятной лен­
той ЦК ВЛКСМ. Комсомольская 
организация университета нас­
читывает 4 тысячи 396 человек.
1979.
Комсомольцы университета 
участвуют в экспедиции «По 
местам боевых действий 
Красноуфимской бригады 4-й 
Уральской дивизии».
Свердловский областной ко­
митет ВЛКСМ наградил ком­
сомольскую организацию уни­
верситета за организацию 
агигпохода, посвященного 60-й 
годовщине Вооруженных Сил 
СССР и 60-летию ВЛКСМ. 
Студенческий отряд «Вожатый» 
награжден Почетной грамотой 
Центрального Совета Всесоюз­
ной пионерской организации 




вели в Октябрьском районе 
Свердловска операцию «Ве­
теран», посвященную 35-летию 
Победы а Великой Отечествен­
ной войне. За большую рабо­
ту по коммунистическому вос­
питанию, подготовку специа­
листов высокой квалификации 
и а связи с 60-летием Ураль­
ского университета, комсо­
мольская организация награж­
дена второй Почетной грамо­
той ЦК ВЛКСМ.
1983.
На физическом факультете 
создано студенческое конст­
рукторское бюро. Красноуфим­
ский зональный штаб убороч­
ных отрядов, возглавляемый 
комсомольцами университета, 
занял первое место среди 15 
зон Свердловской области. 
Впервые в университете про­
водится конкурс иа лучшее 
студенческое рационализатор­
ское предложение. Победитель 
конкурса — студент физическо­
го факультета В. В. Сот о кин.
Восемь студентов универси­
тета — призеры Всесоюзных 
соревнований по легкой ат­




ствия и мужество, проявлен­
ные при задержании опасного 
преступника, командир дру­
жины охраны природы био­
логического факультета УрГУ 
Е. А . Сему хин награжден ор­




культета, служившие а Аф га­
нистане, проводят уроки мира 
а школах и ГПТУ Свердловска. 
По инициативе совета по де­
лам с иностранными учащи­
мися, а также комитета ВЛКСМ 
университета и ревсомопьской 
организации, проведена кон­
ференция «От года мира — 
к веку мира».
ЧЕСТНО говоря, была надежда, что вот таких материалов будет не один — значительно 
больше. Несколько фотопортретов, а дальше — выступления нескольких кандидатов, где изла­
гались бы различные программы деятельности комитета ВЛКСМ УрГУ и всей комсомольской 
организации университета на ближайшие годы. Да, была такая идея — осветить в нашей га­
зете демократичные, на уровне самых современных требований выборы секретаря комитета 
ВЛКСМ Уральского госуниверснтета.
Как выяснилось, сегодня комсомольская организация нашего вуза к таким выборам не
готова. И дело вовсе не в том, что кто-то «властным перстом» указал запретить выборы
из нескольких кандидатур. Нет, все намного проще — ВЫ БИРАТЬ Н Е ИЗ КОГО. И хотя 
еще несколько месяцев назад шел разговор о девяти кандидатурах на должность секретаря — 
по одной от каждого факультета, в середине октября выяснилось, что есть только одна един­
ственно реальная — Павел Егоров, выпускник философского факультета. Почему? На этот воп­
рос различные ответственные лица отвечают почти одинаково: «Кому нужна эта адская рабо­
та?*.
Быть секретарем такой большой комсомольской организации, как университетская, трудно. Осо­
бенно сегодня, когда, по мнению многих комсомольцев н некомсомолъцев, Всесоюзная 
молодежная организация переживает кризис. И тем естественнее задать вопрос — до каких пор 
выборы в нашем университетском комсомоле будут оставаться лишь профанацией идеи? Когда 
же они станут действительно демократическими?... Может быть, до 31 октября, дня, когда состоит­
ся отчетно-выборное комсомольское собрание, список кандидатов, претендующих на «портфель» 
секретаря комитета комсомола, будет состоять все-таки из нескольких фамилий?
А пока... Мы представляем того, кто стоит в этом списке первым. Павел Егоров, выпускник 
философского факультета УрГУ этого года, родом из Асбеста, из рабочей семьи. После 
окончания школы, горного техникума, службы в армии работал бурильщиком в одном из рудо­
управлений Асбеста. Затем поступил на рабфак, стал студентом университета. Темы его научных 
работ — от «Проблем теории мирового революционного процесса» на 1-м курсе до «Проблем 
частно-собственнической психологии» на пятом. Егоров руководил работой университетского 
оперотряда, с 1985 по 1987 год возглавлял комсомольскую организацию философского фа­
культета, в нынешнем году был комиссаром университетского «колхозного» отряда. Член
КПСС с 1987 года. П. Егорову 27 лет, он женат, растит сына.
С обеседник
«ПУСТЬ ОБВИНЯТ ИЕНЯ В МАКСИМАЛИЗМЕ...»
— Павел, итак, ты единствен­
ная кандидатура на предстоя­
щих яыборах. Знаю, что мно­
гие отказывались от предло­
жения попробояать себя я ро­
ли секретаря комитета ВЛКСМ 
УрГУ. Зияю и е  том, что у 
тебя, челояека с уиияерситет- 
скнм дипломом я кармане, 
было много другиі, гораздо 
более эаманчияых возможно­
стей устроить свою дальней­
шую судьбу. 'В том числе — 
место заместителя директора 
одного из заводов с предо­
ставлением а ближайшее вре­
мя квартиры твоей семье. По­
чему ты остался я универси­
тете! Почему согласился воз­
главить (я случае победы иа 
выборах, конечно) комсомоль­
скую организацию УрГУ!
— Во-первых, чувствую оп­
ределенные моральные обяза­
тельства перед родным вузом. 
Во-вторых, тут сыграло свою 
роль мое отношение к обще­
ственной работе... Я стад за­
ниматься ею еще а третьем 
классе, когда выпустил свою 
первую стенгазету. Позже были 
оперотряд, отряд «Дзержинец», 
работа с трудными подрост­
ками. Считаю, что люди, ко­
торые не прошли . через 
«горнило» общественной дея­
тельности, в чем-то ущерб­
ны. Не нашем философском 
факультете, например, гораз­
до интереснее работают имен­
но те преподаватели, которые 
через это прошли.
Пусть кто-то обвиню- меня 
в юношеском максимализме, 
но для меня общественная ра­
бота значит очень многое. По- 
моему, именно она помогает 
жить таи. чтобы людям было 
хорошо от того, что мы есть 
на земле.
— Сейчас многие говорят 
о кризисе а комсомоле. Твое 
мнение — что необходимо на­
шей организации, чтобы его 
преодолеть!
— Комсомолу я последние 
годы отвели, в основном, «до­
суговую» роль. Мы должны 
были веселить самих себя, хо­
тя ни достаточных сил, ни 
средств, ни материальной ба­
зы для этого не было. Отри 
цательмую роль тут сыграла 
система партийного руковод­
ства комсомолом, когда дей­
ствовал принцип: «Партия ска­
зала — надо, комсомол отве­
ти л — есть!». А ведь к оме о 
мол должен сотрудничать с 
партией, а не беспрекословно 
ей подчиняться. Получалось 
же, что комсомольцы выступа­
ли зачастую не в роли сотруд­
ников, а а роли «мальчиков 
для битья». Сами виноваты? 
Возможно, отчасти. Могу ска­
зать одно: для того, чтобы 
кризисную ситуацию преодо­
леть, комсомолу в любом де­
ле нужны три «кита» — орга­
низованность, компетентность 
и —  сердца, которые вдребез­
ги готовы разбиться, но до­
вести это дело до конца*
— Если ты станешь секре­
тарем, какие шаги предпри­
мешь, чтобы «оживитья ком­
сомольскую жизнь в универ­
ситете!
— Нам нужно избавляться 
от «балласта» в комсомольской 
организации. Нужно добивать­
ся, чтобы в комсомоле оста­
лись только те люди, которые 
будут подчиняться уставу ор­
ганизации и, значит, рабо­
тать в ней. Все, кто положе­
ниям устава подчиняться не 
желают, могут выйти из ря­
дов ВЛКСМ по собственному 
желанию. Думаю, мы опреде­
лим конкретный промежуток 
времени, когда будут прини­
маться заявления от всех, кто 
не желает более быть комсо­
мольцем —  для того, чтобы 
все это прошло организован­
но, не было бы путаницы с 
документами.
Главное, на что нам стоит 
ориентироваться в работе,— 
на подготовку высококвалифи­
цированного специалиста. Ви­
жу тут единственный путь —  бо­
роться за дальнейшее разви­
тие дифференцированной си­
стемы обучения. Участие сту­
дентов в международных кон­
ференциях, стажировках, из­
дании сборников студенческих 
научных работ, мне кажется, 
что возможен в принципе и 
безвалютный обмен студен­
тами с вузами социалистиче­
ских стран (есть такой опыт 
в Свердловском мединститу­
те). Словом, надо работать на 
то, чтобы всячески поднимать 
заинтересованность студентов 
в научной, учебной деятель­
ности.
У каждого факультета, пб- 
моему, а этом плане должна 
быть своя специфика* своя 
«изюминка». У  историков и 
философов это, например,
лекцмонно - пропагандистка» 
работа, у филологов— тесная 
связь со школой и т. д. В за­
висимости от этой «изюмин­
ки» факультетские бюро и 
должны строить всю свою дея­
тельность.
—  Какие отношение, иа 
пой  взгляд, должны склады­
ваться у комитета комсомола 
с парткомом УрГУ, другими 
общественными организация­
ми!
— Самое главное, чтобы не 
было «тычков» со стороны 
партийного комитета, чтобы
не были мы у него мальчи­
ками и девочками «иа побе­
гушках». Отношения сотрудни­
чества. Четкое распределение 
обязанностей, «зон» влияния. 
Когда я был секретарем фа­
культетской организации,
очень четко в этом отноше­
нии складывалось наше со­
трудничество с партийным бю­
ро факультета во главе с
В. В. Скоробогацким.
Надо навести порядок и а 
отношениях комитета комсо­
мола со студенческим проф­
комом.
— Когда ты возглавлял фа­
культетскую комсомольскую 
организацию, многие называли 
тебя вбумажиым» секретарем» 
Будто на каждого комсомоль­
ца у тебя было зеяедеио 
«досье». Не помешает ли тебе 
зта склонность к бумажному 
стилю работы иа новом по­
прище!
—  Ну, «досье»— это слишком 
сильно сказано. Просто бюро 
четко владело информацией о 
работе каждого из студентов 
факультета на семинарских за­
нятиях. Ещ е мы провели ком­
сомольскую поверку. Беседо­
вали с каждым комсомоль­
цем: какие у него проблемы, 
в какой работе он может 
проявить себя, что его ие 
устраивает а комсомольской 
организации факультета. Это 
было своеобразное социологи­
ческое исследование, коллек­
тивное интервью, срез обще­
ственного сознания, если хо­
тите.
—  Многие в университете 
знают тебя каи «студента для 
официальных выступлений». 
Когда, например, нужно быяо 
выступить в газете е отклика­
ми ие какие-то событие, офи­
циальные партийные докумен­
ты, обязательно все обраща­
лись именно к Егорову»
— Дл, я писал тогда по по­
воду пребывания М. С . Горба­
чева в Куйбышеве, а затем 
его речи в честь 70-летия 
Октября. Тогда с моей сторо­
ны это были совершенно иск­
ренние слова, я видел и ве­
рил, что урок правды, о кото­
ром наша партия заявила во 
всеуслышанье, не пустые сло­
ва.
А вот история с Б. Н. Ель­
циным во многом поколебала 
веру. Дело даже не а том, 
как оцениваются личные и де­
ловые качества бывшего пер­
вого секретаря Свердловского 
обкома партии. Мы, рядовые 
члены партии, не смогли да­
же прочесть стенограмму 
Пленума, тем самым остались 
в неведении. Почему же иа 
было подробных публикаций 
а печати? Что от нас скрыва­
ют?
— И последний вопрос, бо 
что ты веришь!







Бойцы уборочного отраде 
университета обратились ко 
■сем уборочным отрядам 
Свердловской области с пред­
ложением провести день удар- , 
иого труда. Средства, зарабо­
танные а этот день, перечис­
лить а Фонд мира. Студенче­
скими строительными отряда­
ми Уральского университета 
прояадежз две ярмарки соли­
дарности с перечислением де­
нежных средств в Фонд мира 
и Чернобыля.
За большую работу по ор-, 
ганиэации XI Всесоюзного кон­
курса студенческих работ по 
общественным наукам грамо­
той Свердловского обкома ком­




мя» сотрудничает с учебно- 
воспитательным центром мо­
лодежного жилищного комп­
лекса, участвуя а создании 
«школы нового типа».
За успешное выполнение ин­
тернационального долга и 
проявленное мужество сту­
дент исторического факульте­
те М. М. Толок он никоя на­
гражден орденом Красной 
Заезды.
1ИУ.
Шерсткмна И. Ю„ секретарь 
бюро ВЛКСМ биологического 
факультета — делегат 20 съез­
да ВЛКСМ.
Создан клуб молодой семьи. 
КИД, «АааитеІ», педагогиче­
ский отряд «Лингва», районный 
«луб воинов-интернационали­
стов проводят фестиваль «Не­
деля мира и дружбы».
Первого мая студенты ис­
торического факультета вышли 
на демонстрацию под лозун­
гами «Долой карьеристов из 
партии и комсомола!», «Боль­
ш е гласности!». Студенческий 
строительный отряд «Урал» 
впервые работает на террито­
рии Монгольской Народной 
Республики. Студенты истори­
ческого факультета участвуют 
а операции «Коммунары» по 
увековечиванию памяти геро­
ев революции на Урале.
Комсомольцы университете 
работают на строительстве ме­
мориала павшим героям — 
уральцам, музея истории ком­
сомола Урала, реставрации па­
мятников старины и историко- 
революционных памятников.
Комсомольцы университета 
собирают посылки для детс­
кого дома а Кабуле. Средст­
ва, заработанные бойцами сту- 
деичесикх строительных отря­
дов, перечисляются в фонд по­
мощи Афганистану.
, В университете проаодится 





ситет и его друзья». Пол иг- 
нпуб Уральского университете 




объединений езяла на себя 
инициативу по созданию ре­
гионального отделения обще­
ства «Мемориал», которое ста­
вит перед собой задачу —  










цовой костью по столу.
— Начинайте, нечисти- 
ки, — скрипнул Леший.
— Приступаем к первым 
за новую эру выборам ди­
ректора. Прошу зачитать 
характеристики кандида 
тов, — Кащей закашлял­
ся.
— Сам-то выставил се­
бя? — булькнул Водяной 
через загубник.
— Чего ж нечистых сме­
шить? Ему ж всего 500 лет до 
пенсии, — озабоченно шеп­
нуло Лихо-одноглазное.
— Начнем, конечно), с 
дам. Золотая Рыбка и Васи­
лиса Премудрая предвари­
тельных конкурсов не про­
шли — нервишки слабы 
оказались. Остается Баба 
Яга. Знатная летунья-реак- 
тивница.
Змей Горыныч сплюнул 
паром высокого давления:
— Бабуля не от Кардена, 
факт.
— Зато костяная нога от 
Илизарова, — поджала гу­
бы Яга.
— А  как у нее с пла-
МЫ ПОЧЕМУ-ТО СЕЙЧАС РЕДКО СМЕЕМСЯ. 
ОЧЕЙИДНО, ПОТОМУ, ЧТО ЧЕРЕСЧУР ОЗАБОЧЕ­
НЫ, ЗАНЯТЫ, УВЛЕЧЕНЫ ПЕРЕМЕНАМИ.
МЫ РЕДКО СМЕЕМСЯ, И ЭТО ОТРАЖАЕТСЯ НА 
ТОМ, ЧТО В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ «КАФЕДРА ЮМОРА 
И САТИРЫ» — РЕДКИЙ ГОСТЬ.
НО ВОТ В ЭТОМ НОМЕРЕ, ВЫХОДЯЩЕМ В СВЕТ 
НАКАНУНЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМ СОМ ОЛА, МЫ 
РЕШИЛИ, ЧТО ЛОРА ВОЗРОДИТЬ ДОБРУЮ  СТА­
РУЮ  ТРАДИЦИЮ —  РАДОВАТЬСЯ ПО ПРАЗДНИ­
КАМ, ИРОНИЗИРОВАТЬ, ШУТИТЬ, СМЕЯТЬСЯ...
ном? — мурлыкнул Кот, 
вальяжно играя золотой 
цепью.
— Во-первых, Ивашку в 
козленка превратила..., — 
засуетилась Яга, теребя 
свою картотеку.
— Его и превращать не 
надо было.., — подали го­
лоса черти из омута Тихо­
го.
— Во-вторых, Аленушку в 
воду столкнула...
— Вот-вот, — хихикнул 




— А как насчет Потапы- 
ча Косолапого? — Кащей 
игриво поправил пиявку в 
ухе Кикиморы.
— Ох-ох-ох, грехи на­
ши, — Леший придавил на 
шее короеда, — Потапыч 
замечен в... кум... подска­
жи-ка...
— В компрометирующих 
связях, — вздохнул Водя­
ной. — с Иваном Цареви­
чем. Говорят, сундук ка­
кой-то хрустальный с сос­
ны ему достал.
Кот заорал дурным голо­
сом.
— Ты чего? — рявкнул 
Кащей.
— Горыныч половину зо­
лотой цепи откусил. Где я 
теперь песни заводить бу­
ду?
— У тебя и так два клас­
сных диска и почетное 49-е 
место в хит-параде, — Баба 
Яга мстила за всех.
— Водяного давай!| \— 
верещали русалки, свесив­
шись с . ветвей. Бессмерт­
ный авторитетно поправил оч­
ки на проволоке:
— На стадии проверки 
документов у Водяного была 
установлена скользкость вы­
ше нормативной.
Страсти накалялись. Кое- 
кому эта вольная, затянув­
шаяся грызня начала надое­
дать. Собрание нужно было 
завершить быстро и краси­
во.
— Ложись, бандюгаі — 
проревел Горыныч и хвостом 
закинул Кота в ступу Яги.— 
Показываю наглядно, как и 
ло каким критериям выбира­
ют директора. Одна голова 
изрыгнула пар, другая — 
кипяток, третья — огонь.




— Характеристика на тов. 
Трехглавого Змея Горыныча. 
Головастый, огнеопасный,
• колье, мече-, стрело-, и пуле­
непробиваемый, но в крити­
ческой ситуации способен 
проявлять огнетушитель- 
ные качества. Кто «за»?
Горыныч окинул взглядом 
присутствующих и вынул 
тостер:
— Дракоша Японский по­
дарил, — ответил он на не­
мой вопрос Кащея, — гово­
рит, противников лучше 





На днях в редакции гнеты  
■Уральский университет» со­
стоялась встреча ие фор маль­
мы! организаций за «круглым 
столом». «Неформалов» уни­
верситета представляли:
Л. Щас («Общество друзей 
музея редкой книги» —
О ДМ УК), 1. Абрикосов («Еди­
ный фронт общежитий»), Е. 
Дрюк («Сообщество проле­
тарских студентов»), Б. Стрел- 
кин (пени-группа физфака 
«Товарищеский суд»|, е также 
группа металлистов с химиче­
ского и биологического фа­
культетов, которые просили 
пока ио называть их.
Корреспондент:
— Дорогие неформалы) 
Можно я так, запросто, бу­
ду вас называть! Ничего! Мы 
сегодня тая запросто, нефор­
мально собрались за «круг­
лым столом», чтобы погово­
рить о Проблемах неформаль­
ного движения молодежи, 
■едь что там говорить! Но 
секрет, что формализм • — 
зто главный бич формальиых 
организаций. А неформаль­
ность г -  отсутствие бюрокра­
тических ограничений, по­
рядное, планов работы, (ус­
тавов, программ —  помогает 
ли она вам!
А. Щас (ОДМУК):
— Чайник-го у вас а редак­
ции какой расписной! Это мы 
одобряем, зто по-нашему!
Корр.:
— Вот, кстати, поговорим о 
вашей организации, Аркаша. 
Каковы цели Общества дру­
зей музея редкой книги!
А. Щас:
— Вы, конечно, понимаете, 
что не а музее дело — асе 
равно его никто, кроме кос­
монавтов, не аидел. Музей 
для нас — некоторый символ 
исконной русской духовности, 
великой национальной идеи, 
на которую сегодня кое-кто 
посягает. Несдобровать ему!
Корр.:
— А правда, что оаше Об­
щество связано с...
А. Щас:
—  Нет, не верьте этому.
Корр.:
— А правда, что ваше Об­
щество поддерживают худож­
ник И. Глазунов, писатель 
В. Астафьев и кое-кто еще!
А. Щас:
— Ответ будет неоднознач­
ный. И. Глазунов творчеством 
своим нам близок. В. Астафь­
ев тоже, ко ои отмежевался 
от нас а «Затесях». А кое-кто 
поддержал нас специальной 
декларацией.
Корр.:
—  Металлисты что-то хотят 
сказать.
Металлисты:
— Да, мы хочем сказать: 
«Металл — это все».
Корр.:
— А чем «ем нравится хзяи- 
металл!
Металлисты:
—  Он помогает нам, ои 
сближает, заряжает знарГИей.
Корр.:
— Вот-вот, »то интересно! 
О чем задуматься!
Металлисты:
— Вам это уже не помять. 
Тут так — или есть, или нет. 
Кто врубился —  тот врубился, 
остальные — от винта. Вообще, 
металл — зто асе!
Б. Стрелкии («Товарищеский 
«УД»):
—  Ну я с вами ужа обтор- 
чался ачернякі Сливай воду!
Корр.:
—  А мио кажется, что твис­
ты «Товарищеского суда» не­
оригинальны, неглубоки, о от­
личив от привычных. Оии ни­
куда ио зовут. (Все грохочет, 
слышны только отдельные сло­
ва, да и то — кич! Я, конечно, 
ио иаказыааю своего мнения, 
но высказываю ого везде, где 
могу.
А. Щас:
— И мы против рока, его 
бюрократы насаждают, чтобы 
Музей редкой книги подор­
вать. Вы понимаете, о чем я 
говорю...
Е. Дрюк («Сообщество про­
летарских студентов»):
—  Можно м не сказать! Вы
тут не о том все говорите. Са­
мое главное — зто стаж на 
производстве. Через два года 
стажа появляются способности 
к ботанике, через четыре — к 
химии, через шесть — к фи­
зика, через восемь — к фило­
логии, через десять —  к фило­
софии! е
Металлисты:
—  В натуре!
В. Абрикосов («Единый 
фронт общежитий»):
—  Пока общежития не 
объединятся и не выработают 
свою общую платформу, нас 
будет одолевать бюрократизм. 
Наш фронт поддержит любые 
начинания профкома, какие 
нам понравятся, а бюрокра­
тов, какие нам не понравятся, 
мы не поддержим. Мы уже 
провели учредительное засе­
дание, на него пришло четыре 
человека, но —  из резных об­
щежитий! Общежития уже 
устанавливают между собой 
саяэи! Видели канаву между 
ними? Тек это мы!
Корр.:
— Спасибо за содержатель­
ную беседу. А читателем со­
общим, что - их ждет а бли­
жайшее время встреча с уни­
верситетскими митъками, брей­
керами с философского фа­
культета и рокерами со спец- 
кафедры, какой —  пока ие ска­
жу.
Разговор за «круглым столом»
вел корреспондент газеты 
С  ЧИЧИСБЕЙКО.
Не ищите встречи со сту­
дентом. Когда вы ему пона­
добитесь, он сам вас найдет.
Во время экзамена не 
смотрите пристально на сту-
Заметив, что во время 
лекции студент смотрит на 
студентку, а она на него, 
поймите, что вы здесь тре­
тий лишний.
С оветы  бы вал ого ст уден та
дента, он может подумать, 
что вы подозреваете его в 
списывании, и обидится.
Будьте тактичны! Не пов­
торяйте вопрос, если студент 
его не расслышал, а незамет­
но старайтесь перевести раз­
говор на другую тему.
Если вы задали вопрос, а 
студент отвечает неправиль­
но, то вполне возможно, что 
он просто вас проверяет.
Вопросы, которые студен­
ту задавать не рекоменду­
ется: ,
— какой экзамен он при­
шел сдавать (он же не спра­
шивает вас, какой экзамен 
вы принимаете);
— почему вы видите его 
в первый раз? (он же не ви­
новат, что вы весь семестр 
были так невнимательны).
Ироническим пером
Я металлист, я металлист. 
Меня эоеут Рушим!
Я атлетист, я медалист,
Я местный пилигрим.
Я с детства полюбил
металл —  
Отец мой — металлург.
Мой брат (спортсмен) копье 
метал.
Я металлист не вдруг.
Я заметался с ранних лет.
Услышав об отцах.
Метал, кажись, еще мой дед
В салонах и дворцах.
Я книгу «Сталь и шлак»
Д. ДАЛМАТОВ.
И Пушкина «Метель»,




Собрал я больше всех!
И вот я металлистом стал,





—  Металл непобедим!
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